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позволяющими улавливать выделяющиеся при распылении аэрозоли. Эффективность очистки до-
статочно высокая - улавливается 92% выбрасываемых веществ. 
Средний темп прироста лимитов допустимых выбросов по предприятиям г. Пинска за год со-
ставляет 5%, это значит, что разрешенное загрязнение воздуха по г. Пинску в 2008г. по сравнению 
с 2007г. увеличилось на 200 тонн/год. Анализируя имеющиеся данные, можно сделать вывод, что 
это связано с увеличением числа предприятий в городе. 
Меры по преодолению последствий загрязнения атмосферы включают: введение стандартов по 
вредным выбросам; установление платы за выбросы, формирование рынка прав на загрязнение; 
продажу на рынке временных разрешений на выбросы. Их целью является сокращение вредных 
выбросов до эффективного уровня и сохранение качества окружающей среды. Эффективный объ-
ем выбросов характеризуется равенством между предельными общественными издержками от за-
грязнения и предельными издержками на сокращение объемов выбросов. 
С учетом проведенного анализа, можно сделать вывод, что ограниченность природных ресур-
сов вызывает необходимость повышения экологических требований к экономике. Само экономи-
ческое развитие внутренне противоречиво, так как оно порождает, с одной стороны, ряд экологи-
ческих проблем, а с другой - в нем заложена основа для устранения этих противоречий. Поэтому 
необходимо комплексное решение хозяйственных проблем с учетом требований природной среды 
и наоборот. 
Таким образом, решение экологических проблем как в Республике Беларусь, так и в городе 
Пинске, очевидно, состоит в модернизации морально устаревших энергоемких производств, раци-
ональном использовании природных ресурсов, экономии сырья и топлива, что особенно важно 
при решении вопросов охраны окружающей среды и использования материальных ресурсов. 
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В современных условиях, развитие льноводства вызвано не только растущим спросом в миро-
вом масштабе на изделия из натуральных волокон, но и расширением направлений использования 
продукции переработки льна. По данным Координационного центра ФАО по лубяным волокнам и 
льну (FAO Flax Network), в мире определилась устойчивая тенденция к увеличению использова-
ния льна при производстве текстильных изделий благодаря его уникальным природным свой-
ствам. 
Льноводство культивируется почти на всех континентах. Однако специфика условий выращи-
вания культуры, ее требований к почвенно-климатическим условиям довольно резко ограничивает 
число стран-производителей льнопродукции, конкурентоспособной на мировом рынке. 
Основными лидерами по возделыванию льна являются: западноевропейский регион (Франция, 
Великобритания, Бельгия, Нидерланды), страны постсоветского пространства (Россия, Беларусь, 
Украина, Литва) и Китай. Значительное количество мировых посевных площадей льна находится 
в Канаде, Аргентине, Чили, США, Индии. 
Посевы льна для текстильной промышленности в мире занимают 500-550 тыс. га. За период с 
1989 по 2005 г. площади, занятые льном, сократились более чем наполовину. В значительной сте-
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Рисунок - Динамика посевов льна в России, Беларуси и Украине за 1980-2008 гг. 
Российская Федерация, несмотря на значительное сокращение площадей, отводимых под воз-
делывания льна, по-прежнему занимает лидирующее место в мире по размеру посевных площадей 
и является крупнейшим экспортером льняного сырья и готовой продукции. В России ежегодно 
вырабатывается 55-60 тысяч тонн волокна, ещё столько же поставляется из-за рубежа. В целом же 
потенциал льняного рынка оценивается в 500 тысяч тонн волокна. По оценкам международной 
ассоциации производителей льна, конкурентоспособность российских льняных изделий и полу-
фабрикатов остается одной из самых низких. Доля длинного, наиболее ценного волокна в общей 
массе волокнистых веществ находится на уровне 26-28%, что в 3 раза ниже, чем в странах Запад-
ной Европы. Средний номер длинного волокна, вырабатываемого льнозаводами, в последние годы 
не превышает 9,3-10, тогда как текстильная промышленность нуждается в льноволокне №12 и 
выше. Большинство льнозаводов убыточно. Это обусловлено, во-первых, низким качеством по-
ставляемой льнотресты (стеблей льна, специально подготовленных посредством вылежки на по-
лях для получения льноволокна на льнозаводах), и, во-вторых, тем, что технологическое оборудо-
вание перерабатывающих предприятий физически крайне изношено и морально устарело [2]. 
До 1993 г. Украина стабильно входила в число мировых лидеров по производству льноволокна 
(в 1992 г. на ее долю приходилось 17 % общемирового объема производства). Уменьшение дота-
ций в отрасль на компенсацию части производственных затрат стало одной из основных причин, 
повлекших уменьшение посевных площадей до 16 тыс. га в 2008 г. против 155 тыс. га в 1992 г. 
Тем не менее, рассматривая тенденции развития мирового рынка льнопродукции, нельзя не учи-
тывать потенциал льняного подкомплекса Украины [1]. 
Уменьшение площадей, отводимых под возделывание льна, долгое время оставалось характер-
ной тенденцией и для Беларуси. Если в начале 90-х гг., льном засеивалось 120-150 тыс.га., то в 
2005-2009 гг. только 70-80 тыс. га. Значительное сокращение посевов льна в республике обуслов-
лено отсутствием возможности реапизовывать на внешний рынок сырье и готовую продукцию из-
за невысокого ее качества. Между тем, в последние годы удалось стабилизировать посевы льна на 
уровне 70-75 тыс. га. 
Доля стран СНГ (Беларусь, Россия и Украина) в 2000-2005 гг. составила 17 % от мирового про-
изводства льноволокна против 40 % в 1989-1991 гг. Страны СНГ, оставаясь и в настоящее время 
одними из крупнейших производителей льноволокна, постепенно утрачивают ведущие позиции на 
мировом рынке льнопродукции, уступая их европейским странам и Китаю. По экспертным оцен-
кам российских ученых, с 2004 г. увеличилось производство и экспорт модифицированной, так 
называемой «высокоурожайной» продукции. Ее поставщиками выступают такие страны, как госу-
дарства Бенилюкса, Франция и Италия [1]. 
Сокращение посевов льна, характерно не только для стран постсоветского пространства. С се-
редины 90-х гг. имела место тенденция уменьшения площадей, отводимых под возделывание льна 
и в странах Европейского Союза. Так посевы льна в этом регионе сократились более чем на 70 
тыс. га, со 185 тыс. га в 1997 году до 110 тыс. га в 2008 году. Однако если уменьшение посевов 
льна в странах СНГ в большей степени обусловлено отсутствием поддержки со стороны госу-
дарств, то в странах ЕС - значительным ростом урожайности и качественных характеристик выра-
батываемого льноволокна. Большинство льняного волокна произрастает во Франции — 75,5 тыс. 






В а з и а т с к о м регионе основным производителем льна является Китай. Лён, там возделывают на 
п л о щ а д я х в 100-120 тыс.га. Между тем, качество волокна недостаточно для получения тонкой 
л ь н я н о й ткани, и это является причиной того, что Франция и Бельгия экспортируют около 80 % 
льна-долгунца в Китай [2]. Китай является основным конкурентом белорусских и российских по-
с т а в щ и к о в . Располагая дешевой рабочей силой, производя лен по традиционной технологии, К и -
тай имеет рентабельную отрасль и составляет конкуренцию другим льносеющим странам. 
Тем не менее, сокращение посевов льна не привело к снижению производства льноволокна, что 
объясняется ростом урожайности. Так, за период с 1979 по 2005 гг., выход льноволокна с одного 
гектара в среднем увеличился в 2,7 раза. 
Возрастающий интерес ко льну, обусловил углубление специализации. Это обусловлено, преж-
де всего, экономическими и почвенно-климатическими факторами. Так, к примеру, Италия и 
франция уделяет особое внимание производству высококачественного волокна и тканей и изделий 
из них, Россия и Китай отдают предпочтение возделыванию волокна и семян (преимущественно 
на посев), Великобритания - льняного масла, Германия - нетрадиционной продукции. И Респуб-
лика Беларусь как одно из ведущих государств в мире по возделыванию льна должна определить-
ся в своей специализации с учетом потребностей мирового рынка. В этой связи необходимо не 
только совершенствовать технологии, процессы организации производства и переработки льна, но 
и развивать научно-производственную базу, расширять специализацию за счет производства но-
вых видов продукции. 
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Банковская деятельность является специфической областью бизнеса, основу которой в значи-
тельной мере составляет привлечение денежных средств и размещение их в форме кредита. Рост 
проблемных кредитов исторически является одной из основных причин, вызывающих потери бан-
ка и его банкротство, эта проблема становится особенно актуальной в нестабильные периоды вре-
мени, один из которых сейчас переживают и белорусские банки. 
Ведущим принципом в работе банков является стремление к получению как можно большей 
прибыли. Оно ограничивается возможностью понести убытки. Риск - это стоимостное выражение 
вероятностного события, ведущего к потерям. Риски тем больше, чем выше шанс получить при-
быль. Риски образуются в результате отклонений действительных данных от оценки сегодняшнего 
состояния и будущего развития. Эти отклонения могут быть как позитивными, так и негативными. 
Таким образом, получать прибыль можно только в случаях, если возможности понести потери 
(риски) будут предусмотрены заранее (взвешены) и подстрахованы. 
Коммерческие банки Республики Беларусь осуществляют деятельность с активами, которым 
присущи различные риски. Отнесение активов к активам, подверженным кредитному риску, про-
изводится на основании критериев, позволяющих банку самостоятельно идентифицировать акти-
вы, подверженные кредитному риску, вне зависимости от их отражения на тех или иных балансо-
вых счетах бухгалтерского учета. Основным критерием является наличие кредитного риска, то 
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